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ART 
ON THE 
COURTHOUSE 
SQUARE 
Atypical In the aen .. of not being located on the aquare, the Gasconade Courthouse at Hermann ha. 8 plcture.que, hilltop "tung. 
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Osmund Overby, art hl' lory 
profe .. or, (alleft), and Glen 
Hartley, atudent, l urvey the 
coorthoule It Jefferlon City, 
Tilt, st IIdl'n! s ).!al lwrcd 0111-
s i, k I ht, "fli r~ill('e I" III(> ('01" 
COlin ! ,\' C IIII .. lhIHJ.~e, TIH'.'· 
(· .\;al llitl(·d Ihe 1l' x llIl'I·d StOllt' 
llla s"lIr.I'. ('OIIlIlH'lllell 1111 IIII' 
('anTt! IIrna l ll,'llls ~uIII look 
Iloh's ;rI~'1I1 111l' windows. 
\\'all s. !,nl'ers alld al'ellt's. 
In sidl'. 1111'.1' st,uul ill IIH' 
rlliddk of lilt' l'Ollrlrolllll. 
('I'il ieall.l· (·.I·I'illg' t hl' 1"II'I'n,d 
(·l'ilill).!. ,li s('ll ssing tlrl' li).!ht -
in).!. allil Spt'I'lIlalillg' 011 thl' 
~Lgl'S of the \\'OOdl'll d'''I!' 
I'l'allll's. Tire field Irip I\':IS 
IIIH' of Ille last IIlI'l'IillgS or 
:lgnlll llat('Sl'llI i llal' i l l A 1111' 1'-
i(,:l1I al'eltile('llll'l' IIll1icl' lit.' 
dil't'tliOll "I'DI'. OSlIllI l ld 
On'l'by. assoc ial e pt'tlJ'esstll' 1.1' :11'1 lri stlll'Y oilihe (",1-
lrltlliJia Call1p lI s, 'I'ht: mt'lIlbers Ill' Iltl' se lllirr:tl'. all 
al'l hi sllll·.\' Illa,illrs. lUl(l spellt thl' \1'illtl'l' senll'sll'l' 
st udying ilion' than 100 i\ lissl'"!'i ('olll'IIIOllSI'S, 
Art h i s"lr.l· is IIIOI-ill).! IIIIJI'I' ~lIld 111111'1' ill tltl' din'I'-
tillil ,d' Il lI'll lI lllI' n t eOlISI'I'\'~ lti llll , DI'. E li zaI'll Ba(1-
matrrr. l'hainll:1I1 "I' 1111' art history alld :ll'l'llal",f"g~ 
depart II 1(>11 \. S:I .I·S. I t is :lIlo1 her fid d OpCII 10 gl' ~ld ll ­
atl's lwsillvs Il':lehing. IIIIISCIIIII w"rk, "I' :lrt,II:II"II'lg,I'. 
'I'lli' art Il i s ll.ry :rlil l al'l'II:l t,.,I" ).! .I ' tl eparllllt·ld. gt'll -
t'1':rll,\' ('ollsidl'l'I,d til han' 1111\ ' of 1111' Ill'ttl'r dod llr:rI 
Pl'IIgI':lItIS 'III C:llIlp Il S. i .~ SPlIltSOl'illg tllt'I'I' 1' .'\t':II':I-
tillll S in EIlI'''I'I' this YI'ar. ' I 'h(' digs are loeali'd ill 
'1\,1 AII~lf:r. hl'at'L Plrlill s. Cl't'I·('l'. :rllli Tilt'lllt.'rg, 
I .uxt'mlllll'g, The dl'P:lrlHII 'lrl al~o "ffl'l's ~! IIIIIS('111I1 
trainillg progr:Ull ill eoopI'raliolt wit II IIII' Nl,lsoll 
G:rlkt'I' ill Kan sas Cill·. all,! h:ls SI'III sll ltlents I I ' 
SllId,\'; rl thl' \ ' idllr i:! all;1 AIIII.'rl MUSI'llIlI in 1,011dlill 
alld tlrl' Aml'l'icall Sellonl Ill' Classind Sludil's ill 
Alhelts, 
I II tilt' ('IJIISI'!'\'atioli fil'ld, thl' AIIIl'1'ie!l1l Arl'hi!I 'I'-
lure .~(' Illillal' this pas t setllt's h ' I' o ffet't'd l'XpIlSl l l'{' 
tn flllHl a lll elll :l1 nldhod .~ "I' Ill'Hlllllll'llt I'I't'sl'l'\'al i' "I, 
O\'eruy sa.\'s . " 'I'hl' stli del Lts \fet'e fot'tuliall' 10 be 
abl e t tl wllrk dost'!\· wit lr 11tL' ~ I iss()ul'i Siail' Park 
Board II istOl'ieal S~I t' \'(,Y OfficI' ill C"l ultlbia ," 
"Fit's t Ihl' slll d L'llts I'l'sl'are1ll'd thl' basIl.' fad s 1111 
each cO lirt iloIlSl', tire bllildin).! da le. lI t'ehike\, lat!'r 
physieal lIi1ct'alior l s. dc, W l' Ilrell eall'gori zl'd Ihe 
Imildi ll,!{s uet'tJl'd ilig to st.vi l'S ant! Ilrl' arl'ililedural 
mOI'C Ill t' ll ts thai infill('nCI'11 thelll," 
Fill' I'x:lttl pl l'. III' ad d ... Ilrl' Colt' COUllt.l· ('oUJ'I-
hllll SI' , IlIlill ill .Id'rersotl ('ily ill IH!W. is Iypie~d "I' 
I hl' ,rid Hieilal'tislliliall BIIIIl:r1\I '~ qll\' Ht'I'i\'a l styk,. 
Thl'I'I' :11'1' appro .\; inr:lkl.\· I:! i\iissolll'i t'lIIl1'tlrollM' ,~ 
" I' till .. I.I'!H'. BII\. lilt, ('"I" COlllII.\' IJlJildi li g. datillg' 
1'1'11111 till' JIliddl\' of I ltl' pl'rilld, i s I)t'rilaps :!S ).!lIlId 
:111 I' X:llllpll' Ill' Illis ~I~'I I' a .~ I IInl' is ill I Ill' sta tl'. 
Cole Cou /I /l} 
Courthouse, 
Jefferso/l 
Cil,l} 
' l 'hl'l'l' has 111'1'1 1 lilt II ' :Irt' lrik(·tural histll),.' 
pik'd ill t i l\' l'a~1 abllill i\ i isslluri 1'01l1'1 IIoI1Sl'S. On'l'h.,· 
sa.\·s. So, ill additioll to ]lw\'idillg:1 Inl of Itiforl lla -
liol l a 1."11 I Iht' eOlll'thIlIl S('S, till' SI'III III:lr Iras " 11 -
ahkd till' Sl lldl ' lIt ~ I" inll'l'l'rl'i t l ... build ings t!rl'tll -
~1'hT~, !lot t'I'ly IIIl what oiliers 1r~1I' 1' d01l1' 
Thl' rr\~III'l'i~rl ('IIII" I'1I'd 11.\' th\' stlldeilis. wil l II\' 
IlSI·r! tll:r 1:ll'gl' I 'XII'1I1 b,l" lilt' Ilisioril':ri SIJl'I' t'~' 01'-
filT. TIll' Surn·.\' Ol'l'il,t· is eorr d lletillg ils 011' 11 stud," 
111' 1\ l isSllIll'i ('ll1lrllr'IIIS('S a .~ 1);11'1 of the Nal illtl:11 
H l'g i .~ ll·r pl'lIgl';ltll. 
The !';alilJllal Hq .. :iskl'lIf Ilisl'lril' PI (l{'(' .~ W:LS (l1l -
thori zl'd It.\· an ad of ClIlIgrl'~s irr WliH. I I \\'~ I S d('-
sigtll'd 10 list "Uis t riets. silt's. Irlliidings. st r lll'i llrl'S, 
allli ol,jl'l'ts sig tlifi('anl ill Attlerit'atl !lis lol',I ' , arel lil/'r -
IlIl'l', ardlaeology, :rn,1 (·\ r! t lll'l'." Tht' g'lll'l'rtlllll'lti 
also Ili adI' f ll nds al'ailaIJII' til lire sial es fot· I hl' PIlI' -
P"SI' of pl'ep :rring l'lll1ll'rehellsil' I' stall'lI' llh' jlls i llr-
i\ l isS'I\ll'i 's SlJl'\'('I' is st rlll'i 111'1,,1 al'lllllHi \':I rio lls 
tlH'lIll'~. (leelll'dirr).! II" Pa trieia 11 "IIlIl'S, dlid :rl'ehik('-
t llral hi stor ian 1'111' 1111' 1,l'l'il'\', 'I'll\' l itl'ti ll 's illeliitle 
agrieulture. ei\·i(' bllildings, irrdllsll'Y, Illilitary . I'I's i -
dl'lrtial. gm'l'l' lIlllt'Il! - lI'hidl im,llIdl's ('lIll r l lroll sl's -
litH I SOllie ol her :l 1'pas. 
" TIH' ill f t l l'lIl a t ioll galherl'll 11.\' tir e arl his l' lr.\ 
.~{,lllillal' at Ihl' Ullin'rsil.\· will aid us ill dl'l'ldirrg 
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Dell/ COIlIli.I! 
Cour/hollse. 
Sa/elll 
O/dJO/IIISOIi 
COli II Ii! 
COllr/house. 
Jr'{/rrellsbury 
whidl l'1 1I1I' lhoust'~ a 1'(' worth\" ,.1' nOlllill;,[i'ln t" th,' 
HI ·g i ~Jtor . Sill' S;l~'~. ··[\ l i ... .... "lIl'i ;tlre,HI,\' ha s l'iglll 
(>ullr tll! ,II Sl'S li skd.'· ThlJ. ... e liskd aI'!' hislt1l'ic:dk 
sigllifi{':tld IWelilSI' of th!'ir arl'hitedllr:d sl."ll'~. 
[]wir association with sOlin' hi _~lllril' \'\"l'1I1 01' 1'1'1'-
SO li. Ill' a ('ornhillai ion of 1M ,t h . 
Tht' IJ','II I COllllt,\' t:ourthoI ISl' al S:lkrll. fIJI' ex-
allipl e. is till' (':u'lies! .~ un· i\· illg 1I1IIIIs: l rd - ruofl'd \ ' jl '-
\orian e" urthI IIlSl' inlhe sl:lte. while :\10I1ill':111 COUIl -
t,\' (' IJlJr!h'HI St' at California is :tll int e res ti ng' l'xartlpll' 
01' the Class j(· Hevi\'al s'~· k. I ts setting- 011 the ('Ollrt -
ilOlI St' s([uart· rell1' lins littl,- changed 1'1'0111 th~' I:ilt' 
I K(\()s. The cOltllllcre ial I.milding-s on the square as 
well as the ('ollrlholls(' dale frolll Ihat pe r iod, Tlll:rl' 
art' s('\'e ral Misso uri eOlJrlholJ ses Illal dl"\' iale 1'1"(1111 
Ihe traditional square platt, howl'\"(' r, The 1-l erut al1ll 
eourthollsl'. fnr l'x:ttltpll'. s ils on it hill. 
Th (' ('ourthouse al Le x ington i,~ a dig-nifil'd l'X -
aillple or alll elwlllltli Class ic' !lcvi"al a rehit.'ei ure 
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Ci/i! of Sl. LOllis COllrlhollSc, 
A JVa/iulla! NIolIlllIICIi/ 
Jr "ar rc li 
COLI II Ii! 
Courl housc. 
Jr'arrclI/oli 
alld is 01\(' of Ih(' o llkost ('olllilluall\' ll sed (,ourt-
houses in th e s tall", It al so is \\"ell kUOII\" 1 for the 
l'a llllOl1 Iial l Ihat \\"as lodg-I'd in one of it s ('OIUUIIIS 
during" th e battle of" Lex illg-toll ill nm I. 
The Cha ri tOil COllllt~' ('o[lrlhl lU se is s trllligl y ~IS­
sOl'ialt'd with a historic l'n: n\. th e Sl'l"I's ,~i(lllis l 
struggle in middle Missouri, Guerrilla acti"ilil's were 
intellsl' in the Kl'~' Il"s\"ilk areH allll the courthouse 
Lafa:yette County C01l1,thouse, 
Lexington 
was burned during a raid. After the Wllr, a new 
building was finatl('cd with surtaxes lc\"i cd against 
the cou nt y's Southern sympathizers. 
At Warre nsburg. the Old John son County court-
house is 01lC of' the few survi ving lUth cen tu ry Fc(l-
eral s l~' lc courthouses in the state. II also was the 
sce ne of lhe unusua l Burden \ "S . Hornsb\' trial. 
Charles Burden 's f'a\'orilc dog, Old Drum, h,:ld been 
shot b .... it neighbor Leonidas H o rn sb ..... Sen. George 
Vest W01l the case for Burden when he appealed to 
all dog 10\"crs with a tribute to the dog in his clos-
ing argumenl. Burden was awarded $50 for the 
loss of his dog and the eu logy became a classi(". 
The Caldwell Count .... courthouse at Kingston and 
th e 'Varrell County courthouse at 'Vurrenton arc also 
on the National Register. The Gasconade COllnty 
courthouse atl-Iermann, is part of the Hermann His-
toric Distriel. The St. Louis courthouse, included 
in the J efferson National Expansion Me morial dis-
Caldwell 
County 
Courthouse, 
Kingston 
Chariton County 
Courthouse, K eytesville 
triel, is the only Misso uri courthouse li s ted as a 
National Landmark. 
Missouri has 166 sites now o n the National Regi s-
ter. They range from the Executi"e Mans ion a t J ef-
ferson City to an iron furnace stack in M oselle. They 
a lso indude archaeological s ites, cayes, residell(:es 
and office buildings. 
"Our historic heritage is something that should 
be sa"ed," O"erby explains. "Our research in this 
se minar ha s shown that the courthouse se rved a 
myriad of purposes for the citizens of a county. The 
courthouse sqU:lI'e was a major meeting place. The 
building sometimes housed religious servi('es, high 
school g raduations, plays or other social functions. 
an d the trials were a major source of e nt ertainment." 
" The people took great pride in their eourthouses, ,. 
Mrs. Holmes adds, "Often the courthouse was the 
most promine nt exampl e of building art in the coun-
~- 0 
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